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Типовими порушеннями операцій з виробничими запасами є: 
незадовільна організація складського господарства та зберігання, невиконання 
завдань заготівлі, неправильне визначення первинної вартості придбаних 
запасів, порушення правил приймання вантажів, неповне оприбуткування, 
необґрунтовані претензії до постачальників, нераціональне використання 
виробничих запасів у виробництві, невиконання завдань заготівлі виробничих 
запасів та завищення їх собівартості, порушення норм і лімітів їх відпуску, 
придбання непотрібних матеріалів, наявність запасів, які швидко псуються, 
нестачі, крадіжки, псування, привласнення, неправильне визначення розміру 
компенсації завданих підприємству збитків, помилки та підробки при кодуванні 
документації, заміна нових предметів старими та відпуск запасів за заниженою 
вартістю, несвоєчасне і неправильне оформлення первинних документів з 
обліку руху та незадовільна організація бухгалтерського обліку. 
Загалом, в процесі аудиту рівень аудиторського ризику, не виявлення 
помилок можна знизити за умов професійно розробленого плану перевірки 
виробничих запасів, адекватно обраних процедур, належного документального 
оформлення, систематизації та відображення аудиторських доказів у робочих 
документах. 
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Метою державного регулювання у сфері житлово-комунального 
господарства (ЖКГ) є його модернізація, що неможлива без залучення 
інвестицій в галузь. Однак для того, щоб інвестиції почали надходити, 
необхідно сформувати основу, підґрунтя для їх реалізації. Такою основою може 
стати цілісна стратегія управління житлово-комунальним господарством, 
розроблена на основі аналізу екзогенних та ендогенних чинників, що 
впливають на діяльність ЖКГ.  
Для вдосконалення умов господарювання підприємств ЖКГ та 
активізації інвестицій необхідним є формування сприятливого середовища, що 
включає нормативно-правове забезпечення, дозвільне, податкове, 
адміністративне регулювання. На рис.1. зображено причинно-наслідковий 
зв’язок чинників, що спричиняють сучасне становище ЖКГ.  
Загальноекономічні чинники зовнішнього середовища в поєднанні з 
недоліками управління спричиняють негативний вплив на функціонування 
ЖКГ, формуючи загрози діяльності сектору. До управлінських прорахунків 
можемо віднести відсутність стратегії розвитку ЖКГ, неефективність 
податкового законодавства, відсутність раціональних зв’язків між різними 
сферами ЖКГ; до екзогенних чинників - інфляцію, недосконалість механізмів 
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страхування ризиків ЖКГ, низький рівень інформаційного забезпечення. 
Ці фактори спричиняють появу слабких сторін у діяльності ЖКГ та 
утруднюють формування фінансового потенціалу підприємств цієї сфери. В 
результаті підприємства ЖКГ характеризуються низькою інвестиційною 
привабливістю, зростанням збитковості, високою затратністю послуг, 
незадовільним технічним станом підприємств, зростанням кредиторської та 
дебіторської заборгованості. 
 
Рис. 1. Причинно-наслідковий зв’язок економічних чинників, що 
стримують розвиток сектору ЖКГ України* 
* Розроблено автором 
Збереження негативних тенденцій у житлово-комунальній сфері 
протягом останніх років призвело до зниження основних якісних показників 
галузі і дозволило окреслити основні загрози економічній, екологічній та 
енергетичній безпеці держави з боку ЖКГ - це низька ефективність ЖКГ, 
низька культура енергоощадності; не конкурентоздатність підприємств, 
збитковість та обмеженість фінансування інвестицій.  
 
 
 
 
 
 
